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Un poco de historia: La enfermedad de Pierce de la vid
El agente causal es una bacteria…
• Enfermedad de Pierce de la vid conocida desde el siglo XIX
(Pierce, 1884). Agente causal desconocido.
Davis et al. 1978. Science 199: 73-77 Davis et al. 1980. Phytopathology 70: 425-429
Xylella fastidiosa (Wells et al. 1987. Int. J. Syst. Bacteriol. 37: 136-143) 
Xylella (madera pequeña)
fastidiosa (crecimiento difícil “fastidioso”): crecimiento lento en medio de cultivo y con 
requerimientos nutritivos muy específicos, a veces subespecie/cepa

 
Bacteria limitada al xilema. Se multiplica en vasos y dificulta el paso de 
savia. Síntomas reflejan problemas vasculares. Inespecíficos.

 
Transmitida por insectos vectores que se alimentan de savia 
(chupadores del xilema). Orden Hemiptera.

 
Bacteria termófila, favorecida por elevadas temperaturas. 
Crecimiento
 
óptimo entre 25-28oC.

 
Temperaturas por encima de 34oC o por debajo de 10oC. 
Supervivencia
 
limitada.
 Organismo nocivo de cuarentena en la UE (D 2000/29/CE)
(RD 58/2005).
X. fastidiosa: Biología y ecología de la bacteria
X. fastidiosa subsp. fastidiosa Alfalfa, almendro, vid
X. fastidiosa subsp. pauca Cafeto, cítricos, olivo
X. fastidiosa subsp. multiplex Morus spp., Prunus spp., Quercus spp., Rubus spp.
 
y Ulmus spp.
 Su diversidad genética y elevada tasa de recombinación hacen que 
puedan aparecer nuevas cepas e  infectar nuevos huéspedes.
Actualmente, 1 especie que incluye 3 subespecies “oficiales”
X. fastidiosa subsp. sandy Adelfa
X. fastidiosa subsp. tashke Chitalpa tashkentensis (ornamental)
X. fastidiosa subsp. morus Morera y Nandina domestica (ornamental)
Especie nueva X. taiwanensis (Peral,Taiwan)
X. fastidiosa: Biología y ecología de la bacteria
Subespecies de Xylella fastidiosa
 Importante asignar X. fastidiosa a subespecies para conocer su 
biología.
•
 
Dicotiledóneas (68 familias), Monocotiledóneas (6 familias),
 Gimnospermas (1 familia).
•
 
No todas las especies de plantas son susceptibles (desarrollan 
enfermedad).
 
Infecciones asintomáticas.
•
 
No todas las especies de plantas se asocian con todas las 
subespecies de X. fastidiosa (cierta especificidad).
X. fastidiosa: Biología y ecología de la bacteria
Gama de huéspedes
Subespecies Familias Géneros Especies
fastidiosa 42 138 164
pauca 16 30 36
multiplex 28 69 84
sandyi 5 6 5
Total 63 193 309
Total (2016) 75 204 359 (46)
América
Europa:
• Italia (Puglia, octubre 2013)
• Francia (Córcega, julio 2015; Alpes Marítimos, octubre 2015, 2016)
• Alemania (Sajonia, abril 2016)
• España:
Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza), noviembre 2016
Alicante (Guadalest, Comarca Marina Baixa), junio 2017
 Repetidas introducciones en la UE con planta ornamental
 Costa Rica, primer país exportador a la UE
 Plantas en maceta suponen 15,6% de las importaciones de planta 
viva y productos de floricultura (en 2014, más de 64.000 t)
X. fastidiosa: Distribución geográfica
X. fastidiosa: Enfermedades que produce 
y síntomas
•
 
A veces, las enfermedades reciben en la bibliografía 
distintos nombres según el huésped y aluden al tipo de 
síntoma:“Almond
 
leaf
 
scorch
 
(ALS)”, “Citrus variegated
 
chlorosis
 
(CVC)”, 
“Pierce disease
 
(PD)”
 
en vid, “desecamiento rápido del olivo”
 
(CoDiRO), 
etc.
•
 
Los síntomas, muchas veces como un “chamuscado” de 
las hojas, son reflejo de la falta de circulación de savia. 
Son inespecíficos y fácilmente confundibles con factores 
abióticos (falta de agua, salinidad, etc.).
•
 
Puede llegar a producirse el secado de ramas o incluso 
muerte de la planta.
• Pueden ocasionar graves pérdidas económicas.
Xylella fastidiosa en xilema de vid
©
 
Dr. Doug Cook, UC Davis
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Desarrollo de síntomas del Complejo de Desecamiento Rápido del Olivo 
(OQDS/CoDiRO)
Fuente: B. Landa (IAS, CSIC, Córdoba)
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Ciruelo
“Plum leaf scald”
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Almendro (“Almond Leaf Scorch” ALF)
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J. Adaskaveg (University of California, Riverside, California, USA)
Cultivar ‘Nonpariel’ 
(síntomas)
Almendro (“Almond Leaf Scorch”, ALF)
Cultivar ‘Carmel’ 
(asintomático)
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Enfermedad de Pierce en vid
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Enfermedad de Pierce en vid
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Enfermedad de Pierce en vid
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“Citrus variegated chlorosis” (CVC)
Imagen Fundecitrus
Imagen Fundecitrus
Imagen F. F. Laranjeira
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(B. Olson, Oklahoma State University, Bugwood.org)
Olmo
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Plátano de sombra (T.D. Leininger, USDA Forest
 
Service, Bugwood.org)
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Plátano de sombra (T.D. Leininger, USDA Forest
 
Service, Bugwood.org)
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Adelfa (Nerium oleander)
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Polygala myrtifolia
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Polygala spp.
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Enanismo de la alfalfa
Enanismo melocotonero
(“Phony peach, PPD”)
Roble
(chamuscado de hojas)
Arándano
(chamuscado de hojas)
Fuentes: Agrios, APS, Hopkins, Purcell, Boscia, Landa, Navas-Cortés, de la Fuente, etc.
Enanismo alfalfa
(“Alfalfa dwarf”)
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PATÓGENO
X. fastidiosa
subespecies
PLANTAS HUÉSPED
• Susceptibles (> 340 especies)
• Vector: insectos chupadores
del xilema
FACTORES CLIMÁTICOS
• Temperatura
• Humedad
Triángulo de la enfermedadX. fastidiosa: Ciclo de patogénesis
Triángulo de la enfermedad
TÓGENO
• X. fastidiosa
(subespecies)
PLANT  SPED
(>340 especies)
• Vectores (insectos
chupadores del xilema)
TORES CLIMÁTICOS
●
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VECTORES POTENCIALES DE X. fastidiosa
EN ESPAÑA

 
Identificadas especies de cinco géneros de hemípteros 
(Aphrophora, Cercopis, Cidadella, Neophilaenus y Philaenus) en 
distintas áreas vinícolas y frutícolas. En Islas Baleares identificado 
Philaenus spumarius.

 
Se ha identificado Philaenus spumarius, única especie para la que 
se ha demostrado su capacidad de transmitir X. fastidiosa en olivo en 
Italia.
 La introducción de X. fastidiosa en España, junto con la 
presencia de vectores adecuados, podría tener graves 
consecuencias.
Aphrophora spp. Cercopis intermedia
Cicadella viridis Neophilaenus lineatus
Neophilaenus campestris Philaenus spumarius f. marginella FOTOS: J. Sabaté
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Philaenus spumarius (D. O´Shea, http://www.britishbugs.org.uk
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Diagnóstico de Xylella fastidiosa
•
 
Síntomas: No viable (inespecíficos), salvo conocimiento
 previo
 
de su
 
presencia
 
en una
 
zona
 
y experiencia.
•
 
Aislamiento: Crecimiento
 
muy
 
lento “fastidiosa”
 
y 
requerimientos
 
nutritivos
 
muy
 
específicos
 
(subespecie
 dependiente).
•
 
Técnica ELISA (anticuerpos): Coste
 
asumible, gran
 número
 
de muestras. Inconveniente: falsos
 
positivos
 
y 
negativos.
•
 
Técnicas basadas en ADN (PCR): Numerosos
 protocolos
 
(algunos
 
validados
 
por
 
EPPO).
Diagnóstico Xylella fastidiosa
European and Mediterranean Plant Protection 
Organization (EPPO) Standards de Xylella fastidiosa
Diagnostics. PM 7/24 (2). EPPO Bulletin 46: 463–500
•
 
PCR en tiempo real TaqMan. Harper et al. (2010). Phytopathology 100: 
1282–1288.
•
 
PCR en tiempo real TaqMan. Francis et al. (2006). Eur. J. Plant Pathol. 
115: 203-213.

Métodos de control: dificultades
•
 
Confinada al xilema de las plantas o en insectos 
vectores.
•
 
Forma biopelículas protectoras. Presente en raíz y parte 
aérea.
•
 
Amplia gama de huéspedes (359 especies de 75 familias 
botánicas). En muchas de ellas, infecciones asintomáticas.
•
 
Capacidad de desarrollo en un amplio rango de 
temperaturas, aunque las bajas temperaturas limitan su 
supervivencia.
•
 
Se transmite por insectos que se alimentan del xilema.
Métodos de control (I)
Métodos preventivos:
•
 
Evitar entrada de material infectado (inspecciones). 
Decisión de Ejecución UE 2015/789; Planes de contingencia 
Nacional y Autonómicos.
•
 
Erradicación de plantas infectadas y vectores 
(reducción de fuentes de inóculo). Solo es efectiva si se 
actúa en los primeros momentos y con rapidez, pero no una 
vez establecida la enfermedad.
•
 
Resistencia en plantas (búsqueda de variedades menos 
sensibles). Costoso y a largo plazo. Algunos avances en 
vid, olivo y cítricos.
Métodos de control (II)
Terapia: integrar prácticas culturales, lucha 
química y biológica:
•
 
Poda de ramas afectadas. No siempre funciona.
•
 
Tratamiento químico de insectos vectores. En estado de 
larva sobre la cubierta vegetal, antes de que vuelen y se 
alimenten en los cultivos.
•
 
Biocontrol (investigación en progreso). Bacteriofágos, 
péptidos antimicrobianos, microorganismos endofitos
 
que 
protejan a la planta de la infección por X. fastidiosa.

www.magrama.gob.es/.../xylellafastidiosa_contingencia_junio2015_tcm7-
 
387378.pdf
www.aragon.es/.../GobiernoAragon/.../agma_cscv_xfastidiosa_plan_contingencia.pdf
Proyectos de investigación en España
(participa en proyectos UE H2020, desde 2015) 
Desarrollo de estrategias de control integrado de las enfermedades 
asociadas a X. fastidiosa para prevenir su entrada, establecimiento y 
expansión. 
Contribuir a controlar el impacto económico, ambiental y social en caso 
de producirse nuevos brotes en la UE.
•
 
XF-ACTORS ‘Xylella fastidiosa Active Containment Through a  
Multidisciplinary-Oriented Research Strategy’
• POnTE ‘Pest Organisms Threatening Europe’
•
 
COST-EuroXanth ‘Integration science for Xanthomonadaceae
 
for
 
 
integrated plant disease management in Europe’
 
(participación CITA, 
Aragón)
PROYECTO NACIONAL (MINECO-INIA). Pendiente
 
de resolución
(Participación CITA. Colaboración CSCV)

Información actualizada
EFSA (2016) European Food Safety Authority Panel on 
Plant Health. Update of database of host plants of Xylella 
fastidiosa. EFSA Journal 14 (2), 4378
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4378
EPPO (2017). Global Database
https://gd.eppo.int
EFSA (2016) European Food Safety Authority Panel on Plant 
Health. Scientific opinion on four statements questioning the 
EU control strategy against Xylella fastidiosa. EFSA Journal 
14 (3), 4450 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4450
Conclusiones

 
X. fastidiosa es un patógeno de cuarentena en la UE temible por ser 
causante de enfermedades devastadoras.

 
Riesgo elevado: huéspedes, vectores potenciales y condiciones 
climáticas.

 
No se puede prever como podrían evolucionar las epidemias en caso 
de introducción (entre otros aspectos, dependería de la/s subespecie/s).
 No hay métodos de control químico eficaces y autorizados.

 
Medidas preventivas esenciales. Control sanitario del material vegetal     
en viveros.

 
El control requiere una estrategia integrada, con medidas tendentes a 
minimizar la sensibilidad del hospedador, la diseminación del patógeno 
y optimizar los tratamientos. 

 
Detección precoz y diagnóstico rápido y fiable, que permitan aplicar 
medidas drásticas de erradicación.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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